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 علم تالقی نقطه ای،رشتهمیان ایحوزه عنوان به پزشکی تاریخی شناسیجامعه
 حقیقت، در که رشته این. شودمی تلقی پزشکی علم شناسیجامعه ،تاریخ
 مانده جایبه تاریخی گزارشات و اسناد براساس پیشین جوامعپزشکی  شناسیجامعه
 شجره این هایشکوفه از و اجتماعی علوم خانواده جوان به نسبت اعضای از است،
 احتماال زیاد، متولیان و باال استعداد رغمبه علمی، شاخه این. شودمی شمرده تنومند
 پژوهشگران انتظارات و هادغدغه با متناسب تاریخی مراجع و منابع فقر دلیل به
 توجهی رخورد توسعه به بشری، کهن جوامع خصوص در ویژهبه اجتماعی، علوم
 .است نیافته دست
 پیشینه نظر از ایران در پزشکی مسائل ساختار مورد در اجتماعی پژوهش
 که آن حال. است ضعیف و انگارانهساده محتوایی لحاظ به و جوان بسیار تاریخی
 چند از بیش کهاین  با پزشکی، شناسیجامعه و اجتماعی پزشکی مهد غرب، در
 با حوزه این در تحقیقات گذرد،نمی پزشکی شناسیامعهج مقوله جدی طرح از دهه
 و اجتماعی علوم هایرشته دیگر با مقایسه در تصورناپذیر، عمقی و دامنه شتاب،
 نتایج و اندداشته کاربردی بعد آشکارا تحقیقات. است یافته گسترش انسانی،
 تسالم نظام هایگیریتصمیم و هاگذاریسیاست در هاپژوهش از بسیاری
 فضای و سالمت خدمات ساختار بهینگی و بهبود باعث و اعمال مربوط کشورهای
 .است شده پزشکی فعالیت
 به است شناسیجامعه نوین هایگرایش از یکی که پزشکی شناسیجامعه
 روی تنها نه رشته این. پردازدمی سالمت حوزه گروهی و فردی رفتارهای مطالعه
 رفتاری هایواکنش به بلکه دارد تمرکز آنها تاررف یا پزشکی در حوزه شاغل افراد
 
 







 و فردی هایپاسخ به پرداختن. دهدمی اهمیت نیز بیماری و سالمتی به نسبت
 مبنای بر که است اقداماتی و سالمتی حفظ رفاه، ارزیابی آن هدف که گروهی
 مراقبت نظام و بیماری متقابل تأثیر گیرد،می صورت فرضی یا واقعی بیماری
 یا فیزیولوژیک هایآشفتگی با مواجهه در سالمت رساندن حداکثر به و سالمت
 همچنین. است پزشکی شناسیجامعه در مطالعه مورد موضوعات جمله از کارکردی
 سالمت بر زیست محیط از ناشی روانشناختی اثرات بررسی و تحلیل به رشته این
 .پردازد می افراد
 به اجتماعی علوم و شناسیجامعه ودور و پزشکی شناسیجامعه پیدایش از قبل
 از نظرانصاحب قدیم، دوران از بهداشت، و بیماری و سالمت به مربوط مباحث
 دینی، رهبران مورخان، سیاسیون، اجتماعی، مصلحان قبیل از مختلف، هایحوزه
 قرار بررسی مورد را پزشکی و سالمت اجتماعی مسائل نیز اداریون و اقتصاددانان
 این ادبیات کلی طور به. دادندمی ارائه حل راه و کرده نظر اظهاربه آن راجع  داده،
 در. کرد تقسیم تاریخی ترتیب دارای دوره سه به توانمی را هابررسی و مطالعات
 مسائل عنوان به نظرها اظهار و مطالعات این شود،می ختم 18 قرن به که اول دوره
 دوره در. بودند تخصصی حوزه صخا پوشش بدون و مطرح انسانی -اجتماعی عام
 ویژه به و عام بهداشت پزشکی، حفاظت هایحوزه پوشش تحت هابررسی این دوم
 و تحقیقات این ،سوم دوره و در گیرندمی قرار اجتماعی پزشکی یا اجتماعی طب
 بندیطبقه پزشکی شناسیجامعه عنوان تحت و شده ترمشخص و ترخاص مطالعات
 .شوندمی
 یک که کردندمی وانمود چنین پردازاننظریه از بسیاری بیستم قرن اواخر در
 .باشد تاریخی شناسیجامعه یک باید توصیفی، و تبیینی پزشکی شناسیجامعه
 متعددی عمده موضوعات بر اخیر دهة خالل در تاریخی پزشکی شناسیجامعه
 
 







 ایویژه قهعال های پزشکینظام مطالعه شناسان به. این جامعهاست شده متمرکز
طور به ایستا، الگوی یک جای به فعال فرایند بر تأکید با بیشتر واند داده نشان
 راعاملیت  بر مبتنی هایتبیین و ساخت بر مبتنی هایتبیین میان تمایز مستقیم
 اکثر میان موجود نظرهای اختالف کانون در موضوع این. دندار نظر منظور
 تاریخی منابع بیشتر آرایش و نظم در و دارد یجا پزشکی تاریخی پردازاننظریه
 نگاریتاریخ حرفه که کرد تصور توانمی رو، این از. کندمی ایفا محوری نقش
 یک این حقیقت، در. کند استقبال تاریخی شناسیجامعه هایبینش از پزشکی
 و نویسندگان فهرست به اجمالی نگاهی. نیست غیرمنتظره و تازه موضوع
 بر که کسانی کمدست ،پزشکی تاریخی شناسیجامعه هایمجموعه ناندرکارادست
 به مایل هاآن که دهدمی نشان متمرکزند، شناختیروش و نظری مالحظات
 .هستند شناسیجامعه هایدپارتمان در همکاری
 هایتبیین چراکه است، «کنندهمأیوس» ادبیاتی اجتماعی، علوم ادبیات گاهی،
 لهأمس یک عنوان به را خصیصه این .نیست تاریخی واهدش و اسناد با منطبق آن
 در تغییر فرضی هایمدل از برگرفته هاینظریه از که اندکرده تفسیر ایدئولوژیک
 مارکسیستی هاینظریه. است شده ناشی داریسرمایه یا دموکراتیک -لیبرال جوامع
 زالهأمس تا حدی هامارکسیست غیر سوی از شده ارائه هاینظریه همچون نیز
توان به این جمع افزود. از این رو، های پزشکی را میله نظریهأمس. هستند
 که پذیرد صورت هاییحوزه در باید تنها ایمقایسه پزشکی تاریخی شناسیجامعه
 جامعه بیشتر چراکه باشد، داشته وجود آن در قبل از گسترده تاریخی ادبیات یک
 فعالیت یک انجام برای که را پزشکی تاریخی هایمهارت از یک هیچ شناسان
 .ندارند اختیار در دارند، ضرورت عمده پژوهشی
 
 







 زمینه ارائه مقاالتی در با تا ندابرآن بوده شماره از مجله این جوان نویسندگان
 حوزه این و فالسفه اندیشمندان برخی آراء بررسی و تاریخی پزشکی شناسیجامعه
 و معرفی در و موریس مرلوپونتی ز مائونی، جیم، رنه دکارتمیشل فوکو همچون
 انتشار است امید. دهند دست به شاخه این از کلی چند هر تصویری آن، توصیف
 ما علمی جامعه در حوزه این مطالعات گسترش برای مناسبی بستر آثار، گونهاین
 .سازد فراهم
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